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发出 /&& 份调查表!收回 /!5份!对此项调查的
反应率是 %!.&%6%其中脑外科医生 #%份!康复科医







意力 &.!%!$.47! 判断力 &.$#!$.!&! 解决问题能力
8.7%!$.#4!空间结构能力 8.%#!$.8$!计划能力 8.&5!
$.8%(脑外伤后康复场所的重要性从 4 至 1 分评分!
评分均值由高至低依次为 "家庭 &.1#!4.%8! 医院
&.&8!$.44*社区 8.7%!$.$%(# 种康复训练方法的重要


























4分 /分 !分 #分 8分 &分 1分
医院 /!5 ! 4 4 # % !/ 7# $4.4/!
家庭 /!1 4 ! 4 ! 8 !! 71 %4.4&"









4分 /分 !分 #分 8分 &分 1分
)面对面* /!5 ! 4 4 # % !/ 7# $4.4/!
电脑辅助 /!/ 4 ! 4 ! 8 !! 71 %4.4&"




场所 )面对面* 电脑辅助 远程指导
医院 4.#75" 4.!%!" 4./4%
家庭 4.#55" 4.!//! 4.!5!"
社区 4./78! 4.!58" 4.!8&"
注"!具有相关性!4$4.4&(显著相关!4$4.4/
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